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37. *小三金五郎仮名文章娘節用（3冊，1831[天保 2]－ 1834[天保 5]年刊）
38. *春色梅児与美（4冊，1832[天保 3]－ 1833[天保 4]年刊）
39. *梅暦余興春色辰巳園（4冊，1833[天保 4]－ 1835[天保 6]年序・刊）










50. 牛店雑談安愚楽鍋（3冊，1871[明治 4]－ 1872[明治 5]年序・刊）
51. 明六雑誌（43冊，第 1号 1874[明治 7]年 3月－第 43号 1875[明治 8]年 11月刊）
52. *哲学字彙（1冊，1881[明治 14]年刊）
53. 東洋学芸雑誌（87冊，第 1号 1881[明治 14]年 10月－第 87号 1888[明治 21]年 12月刊）
54. 改正増補和英英和語林集成（1冊，1886[明治 19]年刊）
55. 国民之友（70冊，第 1号 1887[明治 20]年 2月－第 70号 1890[明治 23]年 1月刊）





片面半丁の 1ページ単位での JPEG画像と PDF画像を提供している。後述するように，コーパ
ス検索結果からの画像参照時に，ユーザーが検索語句を画像内から探す時間を多少なりとも短縮
できるようにするためである。なお，JPEG画像と PDF画像は，CC BY-NC 4.0（クリエイティ
ブ・コモンズ 表示－非営利 4.0国際ライセンス）の下で提供している。画像利用の際には，資料
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名と「人間文化研究機構国立国語研究所所蔵」であること表示すれば，学術利用での転載・加工
にあたって利用申請は無用である。また，加点資料など細部にわたって拡大閲覧が必要な資料に
ついては，高精細画像ビューア ContentsView FLEX1によるサービスも行っている（図 1）。
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show.php?title=hananosimadai"」のように記述し，アクセス時に利用している。「ページ」は，ペー
ジの区切りに pbタグを付与し，「<pb n="一オ" num="11">」のように属性「n」には丁数を，属性
「num」には通しのページ番号をそれぞれ別に記述している。「ひまわり」は，これらの情報を用






















































































































































































降の画像公開は従来方式（JPEG画像と PDF画像）と IIIF方式を併用することとし，現在 54点
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人文学の共同研究における分析と理論の構築を支援するシステムの提案」『情報処理学会研究会研究報
告』2017-CH-114: 1–6.
Implementation of Image Disclosure System Using IIIF in NINJAL
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Abstract
Recently, progress in digital technology and the promotion of open science and open data in 
academic policies has led to a rapid digitalization of materials (mostly classical texts) from various 
institutions across the world and their publication on the Internet. Conventionally, digital data 
made public for the simple purpose of viewing have been presented in the JPEG or TIFF format 
or a specialized viewer. When displaying images with annotations or comparing several images, 
both the method of providing both images and the method of the specialized viewer are offered. 
This article reports on the case of “Collection of the NINJAL Research Library for Study of the 
Japanese Language History,” an implementation of the image publication system based on IIIF 
specifications and the image references from corpus search results.
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